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AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (General Equal Treatment Act, 
popularly known as the Anti-Discrimination Act) 
BAMF Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Federal Office for Migration 
and Refugees) 
BSB Behörde für Schule und Berufsbildung (Department of Education and 
Vocational Training) 
BIG Bündnis der islamischen Gemeinden (Alliance of Islamic Communities) 
BQM Beratungs- und Koordinierungsstelle zur beruflichen Qualifizierung von 
jungen Migrantinnen und Migranten (Advisory and coordinating body 
for vocational training for young migrants) 
BSG Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit, Verbraucherschutz 
(Department of Social, Family, Public Health, Consumer Protection) 
BUNABE Bürgernaher Beamter (Local policeman, “Bobby”) 
BWA Behörde für Wirtschaft und Arbeit (Department of Economics and 
Labour) 
CDU Christlich Demokratische Union (Christian Democratic Union) 
DITIB Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (The Turkish-
Islamic Union for Religious Affairs) 
DTF Deutsch-Türkisches Forum (German-Turkish Forum) 
GAL Grün-Alternative Liste (Greens Alternative List – Hamburg Green Party) 
GEW Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Union for Education and 
Science) 
HHAP Hamburger Handlungskonzept zur Integration von Zuwanderern 
(Hamburg Action Plan on Integration) 
IBA Internationale Bauausstellung (International Building Exhibition) 
IQ Integration durch Qualifikation (Integration through Qualification) 
IWB Islamisches Wissenschafts- und Bildungsinstitut (Islamic Science and 
Education Centre) 
           	       
                   2
KESS Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern (Study 
on the Skills and Attitudes of Students) 
LI Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (Institute for 
Teacher Education and School Development) 
MSO Migrantenselbstorganisation (Migrant self-organisation, synonym for 
minority organisation)  
NGO Nicht Regierungsorganisation (Non-governmental Organisation) 
NOBI Norddeutsches Netzwerk zur beruflichen Integration von Migrantinnen 
und Migranten (Northern German Network for the Professional 
Integration of Migrants)  
SCHURA Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg (Council of Muslim 
Communities in Hamburg) 
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Social Democratic Party of 
Germany) 
WAZ <# (# ,/####F#  (Newspaper for Western Germany, 
Ruhr valley) 
ZfT Zentrum für Türkei Studien (Centre for Studies on Turkey) 
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Whether citizens or migrants, native born or newly-arrived, Muslims are a growing and 
varied population that presents Europe with challenges and opportunities. The crucial 
tests facing Europe’s commitment to open society will be how it treats minorities such as
Muslims and ensures equal rights for all in a climate of rapidly expanding diversity.
The Open Society Institute’s At Home in Europe project is working to address these issues
through monitoring and advocacy activities that examine the position of Muslims and other
minorities in Europe. One of the project’s key efforts is this series of reports on Muslim 
communities in the 11 EU cities of Amsterdam, Antwerp, Berlin, Copenhagen, Hamburg,
Leicester, London, Marseille, Paris, Rotterdam, and Stockholm. The reports aim to increase
understanding of the needs and aspirations of diverse Muslim communities by examining
how public policies in selected cities have helped or hindered the political, social, and 
economic participation of Muslims.
By fostering new dialogue and policy initiatives between Muslim communities, local 
officials, and international policymakers, the At Home in Europe project seeks to improve
the participation and inclusion of Muslims in the wider society while enabling them to 
preserve the cultural, linguistic, and religious practices that are important to their identities.
